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1945 108 107.1 1178.9 9.1
1950 183 181.5
1955 232 230.1 1733.3 13.3
1960 361 358.0 2168.7 16.5
1965 461 457.2 2896.2 15.8
1970 678 672.3 3516.8 19.1
1975 881 873.6 4349.5 20.1
1980 1000 991.7 5153.9 19.2
1985 943 956.5 5174.7 18.5
1990 981 946.8 5439.0 17.4
1996 1246 1247.2 5585.0 22.3




















 年 内区 中間区 外区 合計
スラム地区数
 1985 406 486 51 943
1996 422 566 258 1246
2006 534 860 380 1774
スラム人口（1000人）
 1985 372.6 538.1 45.8 956.5
1996 544.0 556.1 147.1 1247.2
2006 579.6 912.2 314.6 1806.4
都区域別人口（1000人）
 1985 2933.4 1843.5 397.8 5174.7
1996 2360.9 2301.5 922.6 5585.0
2006 1804.7 2809.7 1081.5 5695.9
スラム地区あたりの平均人口（人）
 1985 917 1107 898 1014
1996 1289 983 570 1001
2006 1085 1061 828 1018
スラム人口比率（％）
 1985 12.7 29.2 11.5 18.5
1996 23.0 24.2 15.9 22.3





































































































































































































 6） クロントイ地区の状況については，プラティープ財団のホームページ［http://jp.dpf.or.th/］などを参照。 
 7） プラティープ財団のホームページ［http://jp.dpf.or.th/］およびプラティープ財団編［2010］などを参照。 
 8） 「生き直しの学校」プロジェクトについては，北澤［2011］が詳しい。 
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